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Ritorna alla memoria la polvere grigia che cade sui figli dell'uomo, il tempo prezioso 
raggelando la mente in un vano e assoluto riposo studiando le cose già viste sullo schermo 
elettronico o le false riviste. Perché tutto si dice e tutto si fa senza sapere il perché. Ma il 
mio tempo soffia e ribolle, e per quanto mi creda assolto sarò per sempre coinvolto. Questo 
è il male che mi porto da trent'anni addosso e il muschio non cresce sopra il sasso. 
Un altro inverno porterà la neve e cosa farò di sabato in questa città dove c'è gente che 
lavora per avere un mese all'anno di ferie? Guarderò annunci sui giornali e nessuno che mi 
aspetta o mi sospetta. 
Barcolliamo tra falsi miti e uomini in malafede. 
Nell'altissimo volume delle radio quanta brutta produzione e altissimo consumo, sarà 
per questo che i ragazzi si sono alzati stanchi? Ma è l’ultima possibilità che ho prima di 
lasciare il boschetto della mia fantasia e invocare pietà, quand'ecco che un piccolo amico si 
avvicina e finalmente svela l'arcano enigma: 
“Sappiamo che il nostro organismo secerne svariate sostanze ma il loro utilizzo ancora 
ci è ignoto  per la nostra scarsa nozione del cosmo, per la nostra scarsa nozione del corpo, a 
causa del fatto che misconosciamo le varie funzioni a cui esso è preposto e perchè”. 
Quindi, è ovvio che Re Carlo tornava dalla guerra ed il Signor G è sul secondo canale 
alle ore ventidue, ben saldo della sua libertà: l'avere ancora un cannone nel cortile. 
 
SICILIANU 
Rriturna a la mimoria lu pruvulazzu griciu ca cari supra i figghi di l'omu, lu tempu 
prizziusu agghigghiannu a menti 'nta nu vanu e assolutu rriposu studiannu i cosi ggia 
visti 'nta lu schermu elettronicu o 'nta falsi ggiornali. Picchì tuttu si dici e tuttu si fa sinza 
sapiri u picchì. Ma lu mo tempu suscia e ribuddi, e ppi quantu mi crira assoltu sarò ppi 
sempri ammiscatu. Chistu è u mali ca c'haju 'n'cuodu da trent'anni e u vischiu nun crisci 
supra a petra. 
N'autru nvernu purtirà a nivi e cchi ffarò di sabbatu nta sta cità unni c'è ggenti ca 
travagghia p'aviri 'n misi all'annu di ferii? Mi legghiu annuncia nte i ggiornali e nudu ca 
m'aspettassi o mi suspittassi.  
Abbannamu tra falsi mita e ommini di malafede. 
Nta lo forti volumi di li radiu quanti produzzioni laiti e iautu consumu, cchi sarà ppi 
chistu ca i picciotti si susierru abbauttuti? Ma è l'ultima possibbilità ca c'haju prima di 
lassari u bboschiteddu di la mia fantasia e invucari pietati, e tutta na vota n'amicu nicuzzu 
s'avvicina e finalmenti svila l'arcana miniminagghia: 
“Sapiemu ca u nostru corpu sicerne ddiverse sustanzi ma comu si usanu chisti ancora 
nun si sapi ppà nostra legghia nozioni do cosmu, ppà nostra legghia nozioni do corpu ppò 
mutivo ca scanuscemu i vari funzioni accui issu è pripostu e picchì”. 
Quinni, è loggicu ca Re Carlu turnava da la guerra e u Signur G è nto sicunnu canali e 
vintidui, bellu forti di la sua libertà: l'haviri ancora 'n cannuni nto ggiardinu. 
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